



中唐诗人刘禹锡 诗豪 之誉, 出于其诗友白居易。白居易在 刘
白唱和集解 中说: 彭城刘梦得, 诗豪者也, 其锋森然, 少敢当者。予
不量力,往往犯之。夫合应者声同, 交争者力敌,一往一复,欲罢不能。
繇是每制一篇,先相视草, 视竟则兴作, 兴作则文成。一二年来, 日寻
笔砚, 同和赠答,不觉滋多。正如李白之 诗仙 、杜甫之 诗圣 、王维
之 诗佛 , 诗豪 一词也同样凝练和代表了刘禹锡的创作特点。之
后, 旧唐书 、新唐书 、太平御览 、唐才子传 等各加称引。仔细
推敲白氏所言,他称赞了刘禹锡在诗歌创作中表现出来的一种力不可
敌的气势和才情,但没有涉及 豪 的具体美学内涵。刘禹锡究竟何以
称 豪 ? 其 豪 表现在哪些方面? 南宋诗人和诗评家刘克庄对其进
行了精到的解读。
刘克庄( 1187 1269) ,字潜夫,号后村, 是江湖诗派的领袖人物。
他的一生和刘禹锡具有某些相似性, 不仅历经数朝(宋孝宗、光宗、宁
宗、理宗和度宗五朝) , 有着丰富的人生阅历,而且也遭遇了诗祸之事。
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梅九绝 云: 梦得因桃数左迁, 长源为柳忤当权。幸然不识桃并柳, 却
被梅花累十年。 梦得因桃数左迁 ,指元和十年刘禹锡经历了十年的
贬谪生涯被召返回京后作 戏赠看花诸君子 , 借写长安玄都观桃花之
盛,讽刺朝廷新贵和趋炎附势之徒, 执政不悦而再贬其为连州刺史之
事。 长源 即盛唐时人李泌, 据 唐诗纪事 卷二十七记载, 他曾赋诗
青青东门柳, 岁晏复憔悴 ,杨国忠以为讽己,诉于皇上, 明皇曰: 赋




于其晚年的 后村诗话 中,他对刘诗的评论颇能抓住其精义所在, 从
而对 诗豪 内涵作了最好的补充。
一、以 雄浑老苍, 沉着痛快 一语指出了刘诗风格之 豪 。 后
村诗话 前集卷一中说,刘禹锡五言如 蜀先主庙 、八阵图 、中秋 、
七言如 洛中寺北楼 、西塞山怀古 、哭吕温 、金陵怀古 , 皆雄浑





中,极富艺术张力和雄直气势 ( 中国文学史 第二卷,高等教育出版
社 1998年版)。尤其是他的咏史怀古诗,皆写得雄健浑成、苍劲悲慨,
既有一种沉思历史、感慨人生的沧桑感和沉重感,又有一种纵横千古、
透视生命的峻快感和豪迈感。后村征引的 蜀先主庙 、八阵图 、西
塞山怀古 和 金陵怀古 就是刘禹锡咏史怀古诗的代表之作。其中
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八阵图 与 西塞山怀古 两诗, 刘克庄之后于 诗话 新集卷五中又再
次引用,并在评论晚唐诗人许浑时说: 其诗如天孙之织,巧匠之斫, 尤
善用古事, 以发新意。其警联快句, 杂之元微之、刘梦得集中不能辨。
这说明,他对刘禹锡雄豪诗风的认识,不仅贯穿其 诗话 的始终, 还被
拿来作为评论他人诗歌的标准。
二、以 精华老而不竭 一语指出了刘禹锡人品之 豪 。在概括
了刘诗风格之后, 诗话 又云: 梦得历德、顺、宪、穆、敬、文、武七朝,
其诗尤多感慨。唯 在人虽晚达,于树比冬青 之句差闲婉。 答乐天
云: 莫道桑榆晚,为霞尚满天。亦足见其精华老而不竭。从诗句中的
意气和精神,论及梦得的品德之高下。诗品出于人品, 这是文学创作
中的一条规律。 二十四诗品 首品 雄浑 下云: 大用外腓, 真体内




刘诗 尤多感慨 , 刘禹锡自己也在 谒柱山会禅师 中说: 我本山东
人,平生多感慨。这种 感慨 , 本是诗人内心积郁的一种向外抒发, 是
诗人豪迈性情的一种表现。后村特别征引的诗句 在人虽晚达, 于树
比冬青 和 莫道桑榆晚,为霞尚满天 , 正是刘诗中最能代表其豪迈精
神的诗句。两者分别出自梦得晚年于洛阳所作 赠乐天 和 酬乐天咏
老见示 两诗,诗人或以经冬不凋的植物冬青自比, 表现他暮年虽优游
诗酒间,但其英迈之气老而不衰; 或直接以 为霞尚满天 的豪气鼓励
友人和自勉。后村说其 精华老而不竭 ,无疑是自己体验了复杂的人
生阅历之后,对刘禹锡精神品格的深刻认同和真心推崇。郭绍虞先生
曾云: 后村论诗重内容,讲品德。其 诗话 中论诗之语往往以此为标
准。( 中国文学批评史 下卷,百花文艺出版社 1999年版) 讲品德
一点, 正鲜明地体现在他对刘诗的批评中。
风格之 豪 和人品之 豪 , 正是刘禹锡 诗豪 之称的两个重要方
面,今人论述刘诗之豪,大都也是从此着眼。所以,后村对刘诗的把握,
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完全可以用 精核 一词赞之。 四库全书总目 曾评价 后村诗话 道:
论诗则其有条理。 然要其大旨则精核者多,固迥在南宋诸家诗话
上也。笔者认为,从他对刘诗的评论来看,这种推许一点都不过分。
后村不仅对刘禹锡的 诗豪 之称作了一个准确的注解, 还对刘诗
风格有新的发现。他在 十月二十二日夜同方寺丞宿瀑庵读刘宾客




严 与白氏 其锋森然 异曲同韵, 后村用 元戎令 即统兵将帅发令来
比喻, 也是说刘诗具有一种威严豪壮的气势。 机警如看国手棋 一句
受到白居易 醉赠刘二十八使君 诗称国手徒为尔 的影响,但用 机
警 形容刘诗风格则是他的新发现。意思是说,梦得诗不仅具备 森
严 的气势,还含有敏捷、锐利的机锋。最后一句也受到白氏 哭刘尚
书梦得二首 之一 贤豪虽殁精灵在, 应共微之地下游 的影响,但意思
大相径庭, 认为就诗歌地位而言,柳宗元与刘禹锡可对垒称雄,至于元
稹,则未能与之相提并论。
将这首诗歌结合 后村诗话 与白居易的评论相比较, 就可发现,
后村继承了白氏的 诗豪 之论, 并对其具体内涵作了准确发挥, 但他
对梦得诗 森严 和 机警 两大特点的准确理解和极度推奖, 又不仅仅
是一个 豪 字所可概括。他的批评,对刘禹锡诗歌接受史的发展作出
了重要贡献。
(作者单位: 厦门大学中文系)
曾向空门学坐禅,如今万事尽忘筌。眼前名利同春梦, 醉里
风情敌少年。野草芳菲红锦地, 游丝撩乱碧罗天。心知洛下闲
才子, 不作诗魔即酒颠。
(刘禹锡 春日书怀,寄东洛白二十二杨八二庶子 )
